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Mit VERANSTALTUNGSKALENDER 
des Schkeuditzer Kulturhauses „Sonne”
Internet endlich auch in Dölzig
Kunden werben Kunden
Am 06.02. waren wir zu Gast in der 
Ortsteilverwaltung Dölzig. Dort haben 
wir für alle Fragen rund um das 
Thema Internetversorgung zur Verfü-
gung gestanden. Direkt vor Ort 
konnten auch schon Verträge abge-
schlossen werden. Diese Möglichkeit 
Werte Kundinnen und Kunden, Sie sind mit uns als Energieversorger zufrieden und fühlen sich bei uns gut aufgehoben? 
Sie wissen die Vorteile unserer Kundenkarte und unser regionales Engagement zu schätzen? Dann empfehlen Sie uns 
weiter und profi tieren Sie von Ihrem Tipp!
wurde von vielen Dölzigern genutzt.
Natürlich stehen wir auch weiterhin für 
Beratungsgespräche zur Verfügung. 
Sie erreichen uns telefonisch unter 
034204-735 50 oder auch persönlich in 
unserem Kundenbüro während der 
Öffnungszeiten.
Öffnungszeiten Kundenbüro:
Mo | Mi | Fr 8:00-12:00 Uhr
Di | Do 8:00-16:00 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten fi nden 
Termine nach Vereinbarung statt.
Hier finden Sie unsere Tarife für eine Versorgung über VDSL:
Surf & Phone 501 
 Internet-Flat mit bis zu 50 Mbit/s im Download 
 bis zu 10 Mbit/s im Upload 
 Telefonanschluss mit Deutschland Flat
Pakete
Mindestvertragslaufzeit 24 Monate
Surf & Phone 1001 
 Internet-Flat mit bis zu 100 Mbit/s im Download 
 bis zu 40 Mbit/s im Upload 





1 Surf & Phone 50/100: VDSL-Modem/Router (nicht im Tarif enthalten); Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate; Kündigungsfrist: 4 Wochen; Verlängerungslaufzeit: 12 Monate; 
Aktivierung: 50 €. Deutschland Flat: ausgenommen Anrufe ins Ausland, zu Sonderrufnummern und in Mobilfunknetze. Call by Call und Pre-Selection nicht möglich.
50 € Gutschrif
t








*Die Gutschrift wird nur beim Abschluss von Saxstrom- oder Saxgasverträgen gewährt. Neukunde 
ist, wer mindestens 12 Monate nicht unter der gleichen Adresse bei uns Kunde war. Die Bekannt-







ben wir das Orts-
netz in Dölzig über-
nommen. Voraus-
gegangen waren 
umfangreiche Arbeiten für die Verbin-
dung des bisherigen Stadtwerkenetzes 
mit dem Ortsnetz von Dölzig. Aufgrund 
des Baus des „Forstrückeweges“ war es 
uns möglich, den Auenwald zu durchque-
ren. Auch die Luppe und diverse kleinere 
Gräben wurden überwunden. So konnte 
Mitte Dezember planmäßig die Umbin-
dung vom Netz der Mitnetz Strom auf das 
Netz der Stadtwerke Schkeuditz erfolgen. 
Gleichzeitig konnte die Glasfaseranbin-
dung von Dölzig fertig gestellt werden, 
so dass jetzt auch in Dölzig schnelles In-
ternet bis 100 Mbit/s zur Verfügung steht.
Auch in der Kernstadt Schkeuditz wird 
der Glasfaserausbau weiter vorangetrie-
ben. Nachdem in der gesamten Kernstadt 
durch den Überbau der KVZs der Telekom 
(VDSL) überall Geschwindigkeiten bis 100 
Mbit/s möglich sind, wollen wir nach und 
nach einzelne Häuser an das Glasfaser-
sich aber mit der neuen Ablesung wieder 
an das alte Niveau an. Unser Kundenbüro 
berät Sie auch persönlich zu allen Fragen 
rund um die Abrechnung.
Das Jahr 2018 endete mit einer Pleite 
des Energielieferanten DEG und das Jahr 
2019 begann mit einer Pleite des Energie-
lieferanten BEV. Beide Versorger boten 
zum Teil zu Preisen unter den Einkaufs-
preisen an. Auch bei den Stadtwerken 
entstand durch die Nichtbezahlung der 
Netzentgelte ein Schaden. Wir als lokaler 
Versorger bemühen uns immer zu markt-
gerechten Preisen unsere Strom- und Gas-
produkte anzubieten. Im Gegensatz zu 
anderen Versorgern bleiben die Gewin-
ne und die Wertschöpfung in der Stadt 
Schkeuditz und kommt Ihnen allen wie-
der zu Gute. Sei es durch die Förderung 
von Kindergärten, Schulen, des Sports 
oder der Kultur sowie bei diversen Ver-
anstaltungen. Wir als Stadtwerke Schkeu-
ditz sind für Schkeuditz und auch für Sie 




netz anschließen. So sind dann Geschwin-
digkeiten bis 1.000 Mbit/s möglich. In 
2018 wurde so das Hallesche Feld und die 
Ermlitzer Straße erschlossen. Der Glasfa-
serausbau 2018 war unser Test, um die 
Prozesse beim Bau und Anschluss der be-
treffenden Kunden zu ergründen. Zurzeit 
haben ca. 100 Kunden in Schkeuditz ei-
nen direkten Glasfaseranschluss. In 2019 
sollen dann weitere Straßen mit Glasfaser 
erschlossen werden. Die betroffenen An-
wohner werden von uns informiert. 
Für einige Irritierung sorgte die Jahres-
rechnung 2018. Wie wir bereits im Novem-
ber angekündigt hatten, haben wir den 
Abrechnungszeitraum von einer Stich-
tagsabrechnung zum Jahresende auf ei-
nen rollierenden Abrechnungszeitraum 
umgestellt. Die Entscheidung zur Umstel-
lung wurde getroffen, da sich die Kunden-
anzahl im Netz der Stadtwerke Schkeu-
ditz nach den letzten Netzübernahmen 
auf fast 18.000 Strom- und Gaskunden 
erhöht hat. Diese alle in einem kurzen 
Zeitraum abzulesen und abzurechnen 
führte in der Vergangenheit immer wie-
der zu Engpässen bei der Kundenbetreu-
ung. Das Problem bei der Umstellung ist 
gewesen, dass vor allem die Heizkunden 
welche im ersten Quartal abgelesen wur-
den, einen zum Teil wesentlich höheren 














Ja, ich habe einen neuen STROM-Kunden für die Stadtwerke Schkeuditz geworben!
























Die Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung dieser Empfehlung genutzt und gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
Ein Widerruf der Einwilligung zur vorübergehenden Speicherung Ihrer Daten ist jederzeit möglich.
Viele Kleingeräte gibt es als schnurlose Variante mit Akkuladestation. Prüfen Sie, ob 
Sie diesen Gerätetyp wirklich benötigen. Die Ladestationen haben meistens erhebliche 
Stand-by-Verbräuche auch wenn das Gerät nicht benutzt wird.                http://vbz.asew.info








Tel.: 034204 - 7 35 0 







Seit 01.01.2019 sind wir nun endlich 
Netzbetreiber in ganz Schkeuditz. Nach 
erfolgreicher Übernahme des Strom-
netzes in Dölzig sind wir sowohl für die 
Kernstadt als auch sämtliche Schkeudit-
zer Ortsteile der Ansprechpartner bei 
Hausanschlüssen und Störungen.
Wichtig für Sie zu wissen ist, dass sich 
durch die Übernahme Ihre bestehen-
den Lieferverträge nicht ändern. Na-
türlich haben wir bereits in der Ver-
gangenheit Dölzig mit Strom und Gas 
beliefern können. Ein automatischer 
Wechsel zu uns als Energielieferant 
bringt die Änderung des Netzbetrei-
bers jedoch nicht mit sich.
Hier muss jeder Haushalt selber aktiv 
werden. 
3       www.stadtwerke-schkeuditz.de viel erleben
Schkeuditz für unterwegs
Immer wissen was los ist in Schkeuditz? Kein 
Event mehr verpassen? Kein Problem!
Immer über die neusten Angebote infor-
miert sein und wissen wo es Rabatte gibt? 
Kein Problem!
Immer die neusten Nachrichten aus der Um-
gebung oder von Ihrem Lieblingsverein als 
Erster lesen? Kein Problem!
Die App „Mein Schkeuditz“ bietet das alles 
und noch vieles mehr. 
Für Sie sind die Termine der Müllabfuhr 
wichtig? Dann lassen Sie sich einfach mit 
der praktischen Kalenderfunktion an die 
Abholungen erinnern. Oder sind Sie auf der 
Suche nach einer Telefonnummer oder der 
besten Verbindung mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln? Auch hier steht Ihnen die 
App „Mein Schkeuditz“ mit Rat und Tat zur 
Seite.Diese vielseitige Anwendung ist der 
ideale Begleiter im Alltag. 
Einfach kostenlos im AppStore oder unter 
GooglePlay herunterladen und die prakti-
schen Funktionen entdecken.
Wir gratulieren: 
1. Platz: Eine Feuerzangenbowle-Tasse 
im Geschenk-Set hat gewonnen: 
Frau Wiemer!
2. Platz: Ein ausgefallenes 3D-Keksaus-
stecher-Set der Stadtwerke 
Schkeuditz GmbH hat gewonnen: 
Frau Lindner!
3. Platz: Einen ewigen Kalender der 
Stadtwerke Schkeuditz GmbH hat 
gewonnen: Herr Metzing!
Rätsel Auflösung
F E U E R Z A N G E N B O W L E
Sie möchten zukünftig durch uns mit Strom und/oder Gas versorgt 
werden? Dann kontaktieren Sie uns einfach unter 034204-735 50.
Zusammen, was zusammen gehört – Stromnetzübernahme in Dölzig
Bei Störungen: Störungshotline 034204-735-45
Unsere aktuellen 
Preise für ganz 
Schkeuditz:
 Preisgarantie bis 31.12.2019  Netto  Brutto 
 Arbeitspreis pro kWh:  22,68 Cent 26,99 Cent
 Grundpreis pro Monat:  9,24 € 11,00 €
 Preisgarantie bis 31.12.2019  Netto  Brutto 
 Arbeitspreis pro kWh:  23,10 Cent 27,49 Cent
 Grundpreis pro Monat:  9,24 € 11,00 €
Erstvertragslaufzeit  4 Wochen 
Vertragsverlängerung  jeweils 4 Wochen 
Kündigungsfrist 2 Wochen zum Monatsende 
Jahresverbrauch Netto  Brutto 
Erstvertragslaufzeit  4 Wochen 
Vertragsverlängerung  jeweils 4 Wochen 











Arbeitspreis pro kWh 5,37 Cent 6,39 Cent
8,40 € 10,00 €Grundpreis pro kWh
5,20 € 6,19 Cent




50-001 - 300.000 kWh
5,03 Cent 5,99 Cent





Sie sind ein Verein oder eine Organisation und möchten Inhalte in der 
App veröffentlichen? Dann kontaktieren Sie uns bitte einfach unter 
vertrieb@stadtwerke-schekuditz.de
24 www.stadtwerke-schkeuditz.degut zu wissen
Wir rechnen neu ab! 
Wie wir gemerkt haben, hat die Umstellung unseres Abrechnungszyklus für Verwirrung und Unsicherheit 
gesorgt. Deswegen möchten wir an dieser Stelle das Vorgehen nochmal genau erklären.
Um allen Kundenanliegen mit gleicher Qualität gerecht werden zu können, haben wir Anfang des Jahres 
den Zyklus unserer Abrechnung umgestellt. Bis jetzt haben wir all unsere Kunden immer im Dezember 
abgerechnet. Nun haben wir die Abrechnungen auf verschiedene Monate verteilt. 
Was bedeutet das für Sie?
Ihre Jahresabrechnung für das vergangene Jahr weist wahrscheinlich einen hohen Abschlag für 2019 aus. 
Bitte schauen Sie hier auf Seite 3 bzw. Seite 4 Ihrer Rechnung. Dort fi nden Sie die tatsächlichen Fälligkei-
ten dieses Abschlages. Sie werden sehen, dass die Abschläge durch die Umstellung des Ablesezeitraums 
nicht für einen Jahreszeitraum angegeben sind, sondern weniger Abschlagstermine umfassen. Sollten dort 
keine Fälligkeiten vermerkt sein, dann ist nur einmalig im Januar ein Abschlag fällig.
Durch den verkürzten Abrechnungszeitraum sind systemseitig teilweise sehr hohe Abschlagsbeträge er-
rechnet worden. Dies ist zumeist auf die Abschlagsfälligkeiten innerhalb der kalten bzw. dunklen Jahres-
zeit zurückzuführen, da in dieser Zeit mit einem erheblichen Mehrverbrauch zu rechnen ist.
Nach der Fälligkeit des letzten Abschlages erfolgt erneut eine Ablesung und es wird eine neue Rechnung 
erstellt, in der dann wieder 11 Abschläge in normaler Höhe für einen Jahreszeitraum aufgelistet sind. Sie 
erhalten also unterjährig nochmal einen Brief, der Sie über die bevorstehende Ablesung informiert. Der 
Ablauf der Ablesung ändert sich dabei jedoch nicht. Wurde vorher ohne Ihr Zutun abgelesen, geschieht 
dies auch weiter so.
Bitte beachten Sie, dass diese Umstellung nur einmalig Ein-
fl uss auf Ihren Abschlag hat. Wir bitten die entstandenen Unan-
nehmlichkeiten zu entschuldigen und stehen Ihnen bei Fragen 
natürlich gern unter 034204-735 25 zur Verfügung.
Kindersprint – eine Initiative zur Bewegungsförderung
Am 13. April sind wir namensgebender 
Partner des Kindersprint Endspurtes 
am Flughafen Leipzig/Halle. Aus  neun 
Schulen können sich über 1.000 Kinder 
qualifi zieren und kämpfen an diesem 
Tag um den Gesamtsieg.
Worum geht es beim Kindersprint? 
Der Kindersprint Laufparcours mit digi-
taler Messtechnik ist ein 17 Meter lan-
ger computergestützter Laufparcours, 
der Kindern auf spielerische Art und 
mit einer Portion Nervenkitzel einen 
Impuls für Spaß an Bewegung gibt. Im 
Lauf-parcours tritt jedes Kind zunächst 
gegen sich selbst an. Dabei birgt die 
Messbarkeit der sportlichen Leistung 
auch die Möglichkeit des Vergleichs 
untereinander.
Die Kinder lernen den Parcours im 
Sportunterricht der Schule 
kennen und qualifi zieren sich dort für 
den Endspurt. Zum Endspurt werden 
die Kinder dann von ihren Eltern be-
gleitet. Höhepunkt ist die
Siegerehrung, bei der kein Kind mit 
leeren Händen nach Hause geht. 
Jedes Kind erhält eine Urkunde und mit 
etwas Glück sogar eine Medaille. 
(Quelle: www.expika.de)
Natürlich können sich die Kinder bei 
uns auch noch tolle Überraschungen 
abholen. 








Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 




Gefördert vom Kulturraum Leipziger Raum
www.tourismus-nordsachsen.de
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
Die Band, welche nach hunderten von Konzerten in den Jahren 
1997 - 2003 wohl eine der bekanntesten Coverbands aus Leipzig 
war und sich am 31.12.2003 trennte, wird in ihrer Ur-Besetzung 
nochmal die Bühne der „Sonne“ rocken.
The Art of Voices – THE LAST TRIP
www.sonneschkeuditz.de • Kulturhaus_Sonne@t-online.de 
Lasst euch dieses 
Konzerthighlight 2019 
nicht entgehen!
Andy Heinrich - acc, git, voc; 
jetzt: Rockhounds 
www.rockhounds.de
Peter Dreger - acc, git, voc; 
jetzt: Peter Leon-Moments of Rock 
www.peterleon.de
Gunter Christian - key, bg, voc; 
jetzt: Factory Under Cover 
www.factory-under-cover.de
Torsten Wolf – drums, bg; 












Tanzschulkurse der Tanzschule Jörgens
16.00 Uhr  Grundkurs Jugend   
18.00 Uhr  Bronzekurs Jugend und Paare
19.00 Uhr  Goldstarkurs Paare
20.00 Uhr  Grundkurs Paare   Informationen unter: www.ts-joergens.de
jeden Dienstag        Poptanzgruppe
Gymnastik nach Musik        der TSG
Training von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr    Schkeuditz     
jeden Mittwoch 
von 10.00 bis 11.30 Uhr    
    
 
  
jeden Mittwoch         Theatergruppe
unter Leitung von Frau Marianne       des Kulturhaus „Sonne“ 
Hubrich probt im Kulturhaus „Sonne“   
die Theatergruppe des Hauses jeden 
Mittwoch ab 17.00 Uhr. Kinder ab 10 Jahre,
die gern Theater spielen möchten sind 
recht herzlich zur Probe eingeladen.
Sonntag, 10. März 2019         Kinderfl ohmarkt „Alles für`s Kind“                
10.00 bis 15.00 Uhr 
Eintritt: frei
Donnerstag, 14. März 2019        Seniorentanz mit                                                  
Einlass: 13.00 Uhr,         „Reiner`s Musike“
Beginn: 14.00 Uhr, 
Eintritt: 4,00 €
Samstag, 17. März 2019        5. Reptiquana – Reptilienausstellung
10.00 bis 15.00 Uhr         
Auf der Börse erwartet Sie eine 
große Auswahl an:




Weitere Infos unter: www.reptiquana.de
Eintritt: Erwachsene 6,00 € / Kinder 2,00 € (6-14 Jahre)
Familienkarte 15,00 € (2 Erwachsene, 2 und mehr Kinder)
Sonnabend, 23. März 2019        The Art of Voices – The Last Trip  
Einlass: 19.00 Uhr 
Beginn: 20.00 Uhr 
Eintritt: 20,00 €              
After Show Party 
mit Rock – DJ „UNI“
Sonntag, 07. April 2019       
Das Tanzstudio Freystein präsentiert:
das Musical „Katie in der Katzenwelt“
Einlass: 14.30 Uhr        
Beginn: 15.00 Uhr
Eintritt: 5,00 € 
Donnerstag, 11. April 2019         Seniorentanz mit „Peter“         
Einlass: 13.00 Uhr, 
Beginn 14.00 Uhr, 
Eintritt: 4,00 € 
Sonntag, 21. April 2019         Osterdisco mit „Zille“ 
Einlass: 20.00 Uhr, 
Beginn 20.30 Uhr
Eintritt: 3,00 €
Sonnabend, 27. April 2019          Kamerabörse
09.00 bis 16.00 Uhr, 
Eintritt 5,00 € (Kinder frei)
Sonntag, 05. Mai 2019 Konzert des Leipziger Symphonieorchester
Einlass: 14.30 Uhr         
Beginn: 15.00 Uhr 
Eintritt: 12,00 € 
(10,00 € Vorverkauf)
Mittwoch, 15. Mai 2019          Gunter Böhnke zu Gast
Gemeinschaftsveranstaltung          im Kulturhaus „Sonne“ 
mit der Buchhandlung Schkeuditz 
„Wenn Sie mal aus    
Deutschland raus wollen,        




Kartenvorverkauf im Kulturhaus „Sonne“ 
und Buchhandlung Schkeuditz
Sonnabend, 18. Mai 2019          Frühlingskonzert der 
Beginn 15.00 Uhr,          Kreismusikschule                    
Eintritt: 3,00 €            Nordsachsen
ermäßigt: 2,00 €
Sonntag, 19. Mai 2019     Kinderfl ohmarkt „Alles für`s Kind“         
10.00 bis 15.00 Uhr             
Eintritt: frei
Donnerstag, 23. Mai 2019     Seniorentanz 
Einlass: 13.00 Uhr, 
Beginn 14.00 Uhr,
Eintritt: 4,00 € 
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
MÄRZ bis MAI 2019
MÄRZ APRIL MAI
Tanz dich Fit 50+
Freizeittanzgruppe 
für Junggebliebene
Anmeldung für Aussteller erforderlich 
unter: www.kinderfl ohmarkt-leipzig.de






Theatergruppe des Kulturhauses „Sonne“
probt im Kulturhaus unter Leitung von Frau Marianne Hubrich 
jeden Mittwoch ab 17.00 Uhr. Kinder ab 10 Jahre, die gern Theater spielen 
möchten, sind recht herzlich zur Probe eingeladen.
rätseln und gewinnen 7
Haben Sie des Rätsels Lösung parat? 
Dann senden Sie uns das Lösungswort zu. 
Unter allen Einsendern verlosen wir 
energiegeladene Preise: 
 1. Platz: eine exklusive 
 Stadtwerke Powerbank
 2. Platz: ein praktischer 
 Stadtwerke Thermobecher
 3. Platz: eine vielseitig nutzbare   
 Handyhalterung fürs Auto
Ihre Einsendung schicken Sie an:
vertrieb@stadtwerke-schkeuditz.de 
oder per Post an die 
Stadtwerke Schkeuditz GmbH, 
Edisonstr. 36 in 04435 Schkeuditz

























Fast täglich erreichen uns Beschwerden über widerrechtlich abgelagerte Gegenstände auf Gemeinschaftsflächen. Dies ist 
laut Mietvertrag nicht gestattet. Gemeinschaftsflächen dienen der gemeinschaftlichen Nutzung aller Mieter und nicht als 
Lagerfläche für einzelne Mieter. Zur Einlagerung der privat genutzten (oder nicht mehr genutzten) Gegenstände dient der 
zur Wohnung mitvermietete Keller.
Auf den Gemeinschaftsflächen abgestellte Gegenstän-
de stellen erhebliche Brandquellen dar und verhindern zu-
dem die Fluchtmöglichkeiten im Ernst- und Brandfall. Das 
betrifft jeden Mieter; auch den, der die Flächen unberechtigt 
zustellt. Auch Sie könnten im Ernstfall betroffen sein! 
Außerdem fühlen sich Mitmieter durch die Unordnung be-
lästigt. Dieses Verhalten verstößt gegen die Hausordnung 
und somit gegen mietvertragliche Bestimmungen und kann 
entsprechend geahndet werden.
Warum ist dies auch für kurze Zeit nicht möglich? Die Erfah-
rung hat uns gelehrt, dass einige Bewohner schlicht verges-
sen, die Flächen wieder zu beräumen oder bei Auszug die 
Sachen dann einfach stehen lassen. Manchen hingegen ist 
es zu aufwändig, die Gegenstände zu entsorgen. Letztend-
lich verbleiben die Unordnung und die Klärung der Entsor-
gung beim Vermieter. Eine Entsorgung außerhalb der be-
kannten Sperrmülltage ist kostenpflichtig und kann auf alle 
Mieter des Hauses umgelegt werden. Jedoch sind wir zual-
lererst bemüht, den tatsächlichen Verursacher zu ermitteln, 
damit dieser die vollen Kosten der Entsorgung allein trägt. 
Aber dennoch gilt:
Urteil Bundesgerichtshof vom 13.01.2010 – VIII ZR 137/09 
„Sperrmüllkosten, die zwar nicht jährlich, aber doch laufend 
dadurch entstehen, dass Mieter unberechtigt Müll auf Ge-
meinschaftsflächen abstellen, sind abrechnungsfähige Kos-
ten der Müllbeseitigung.“ 
Freie Kellerboxen, die Leerwohnungen zugeordnet sind, dür-
fen nicht – auch nicht nur vorrübergehend – belegt werden. 
Die Verteilung der Kellerboxen obliegt ausschließlich dem 
Vermieter! 
 
ORDNUNG UND SAUBERKEIT AUF DEN GEMEINSCHAFTSFLÄCHEN
Nutzung im Rahmen der Hausordnung
sind für Leerwohnungen zur Vermietung vorbestimmt;
Nutzungszweck wird ausschließlich vom Vermieter bestimmt
sind entsprechend dem vorgesehenem Zweck zu nutzen, keine Lagerplätze
sind grundsätzlich freizuhalten; 
Ausnahmen (z.B. Kinderwagen oder Rollator) sind mit der Verwaltung
abzustimmen
sind als Fluchtwege freizuhalten; keine Schuhe, keine Schränke, keine Grünpflan-








gangsbereiche, Flächen unter 
den Treppen, Dachböden
Erste digitale Haustafeln in der Zeppelinstr. 1 bis 7 
installiert – Informationen in Sekundenschnelle 
durchgestellt und ökologisch sinnvoll, 
da Papierressourcen gespart werden… 
